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DESVENTURES D’UN 
JOVE DROGUER BARCELONÍ 
A LA VILA DE PALS (1620)
A N N A -M A R IA  CO RR ED O R
RESUM: L'article es basa en una causa judicial oberta el 1620 contra un individu, Simó Ferrer, 
droguer de Barcelona, que havia intentat desprendre's d'unes monedes suposadament falses. 
Els fets van passar a l'hostal de Pals, on Ferrer s'havia aturat per fer  nit de pas cap a les illes 
Medes. El document, que es conserva en un dels lligalls del Fons Notarial de Pals, reflecteix 
la mentalitat pròpia de l'època de la persecució del bandolerisme i el presumpte falsador es 
veu embolicat en un llarg procés del qual no se sap, malaluradament, el final. Les deposicions 
dels diferents testimonis ajuden a reconstruir una història, de vegades amb matisos còmics, 
però que en el fons degué ser ben tràgica.
PARAULES CLAU: moneda falsa, droguer, causa judicial.
Vet aquí una història ben curiosa, i ben real, que hem trobat guardada 
en un dels lligalls del Fons Notarial de Pals, a l ’Arxiu Històric de Girona. 
Es tracta d ’una causa judicial oberta contra un individu que, de pas a la 
vila de Pals, havia intentat treure’s del damunt unes monedes suposada­
ment falses, però que ell tenia per molt bones. Aquests fets van passar 
l’octubre de 1620. El presumpte falsador va ser detingut a l’hostal de Pals, 
on s’havia aturat per fer nit abans d ’arribar a les illes Medes, destinació 
final del seu viatge.
El document trobat recull la denúncia i les deposicions dels diversos 
testimonis cridats a declarar, així com l’interrogatori fet al presumpte 
acusat: cada implicat aporta la seva visió dels fets i, entre tots, es va 
bastint una història que no se sap ben bé com acaba, però que no és gens 
difícil d ’imaginar si la interpretem situant-la en el context politicosocial 
del moment. Un cop de teatre final aporta la sorpresa i el desconcert 
al lector actual alhora que presagia el desenllaç fatal que degué tenir 
aquell cas sobre el qual plana, com ho veurem més endavant, l’ombra 
del bandolerisme.{1)
(1) Agraeixo l’interès que J. Clara Resplandis (UdG), J. Mascarella (UdG), Mn. Miquel 
Gros (Arxiu Episcopal de Vic), Rosa Molins (Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona) i 
Sylvie Barrabeig (Lycée Jean de Chelles) han posat en l’elaboració d’aquest article.
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LA DENÚNCIA DEL PROCURADOR
Trobem en l’inici del document, amb data de dimarts 20 d’octubre de 
1620, el text de la denúncia (vegeu annex I) feta per Francesc Beulovi, 
procurador de Sa Majestat el rei(2) a la vila de Pals, contra un tal Simó 
Ferrer, jove droguer(3) de Barcelona, del qual ha tingut notícia que “no 
ha duptat de gastar reals y sous falsos de plom, stany, bronse y altre 
material per la present vila de Pals, y en particular ne ha donats lo dia 
de vuy sinch de dits reals a Rafela Bonet (...) y també volgué donar a 
Joan Costa, carnisser de dita vila, un real...”. Amb aquests primers mots 
ens assabentem, doncs, que es tracta d ’un cas de circulació de moneda 
suposadament falsa, en concret, sis rals, tot i que la lectura de “per la 
present vila de Pals” pugui fer pensar que el presumpte acusat n ’hagués 
fet circular una quantitat molt 
més important. Amb el text 
de la denúncia sabem també 
qui van ser els receptors de les 
monedes: Rafela Bonet, muller 
de Jaume Bonet, hostaler, 
i Joan Costa, carnisser; de 
fet, com que Rafela Bonet 
havia de donar els cinc rals a 
Montserrada Marquesa, aques­
ta n ’és la receptora real. Sabem 
igualment per quin concepte 
Simó Ferrer va donar els cinc 
rals a Rafela Bonet: eren per 
pagar una camisa que aquesta 
havia comprat per encàrrec 
seu a Montserrada Marquesa.
Una altra informació que 
trobem al text de la denúncia 
és el lloc on passen els fets: 
l’escenari és l’hostal de Pals, 
on el procurador va acudir 
amb Montserrat(4) Sen, notari 
reial de la Bisbal, per capturar Retrat de Felip II (III d'Espanya).
(2) Felip II (III d’Espanya) va regnar durant els anys 1598-1621.
(3) Els droguers eren anomenats també "mercaders de drogues". La paraula adroguer, 
que figura una sola vegada al nostre document, data del segle XVI i, originàriament, sembla 
que era emprada tant per designar els mercaders de drogues com els especiers o venedors 
d’espècies.
(4) Prenom masculí corrent encara durant el segle XVII.
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el droguer. S’explica quina quantitat de moneda falsa van trobar en 
possessió de Simó: “set lliuras y un sou, és a saber, catorse reals 
castellans de cap de verga, quatre reals sagovians, quoranta dos reals 
cathalans, una pessa castellana de quatre reals, deu sous de molinet y tres 
sous philipons”. Es precisa que totes aquestes monedes eren “negrejans 
com si haguessen estat entre pólvora” i que, un cop vistes, tots els 
presents (encara no sabem qui més es trobava a l ’hostal en el moment de 
la detenció) van determinar que eren falses “perquè en particular ab los 
dits romperen algun sou y ab las dents algun real”. Consta que el droguer 
va reconèixer que aquelles monedes eren seves. Es justifica la denúncia 
perquè aquestes coses són dignes de “punitió y càstich” alhora que es 
demana que es rebi informació del que ha passat.
Es així com, arran d’aquesta denúncia, comença la investigació amb 
la crida dels diferents testimonis (vegeu annex II). Quan va arribar Simó 
Ferrer a l ’hostal? D’on venia? Com hi havia arribat? On anava? Què 
hi havia vingut a fer? On estava situat l ’hostal? Les deposicions dels 
diversos testimonis i l ’interrogatori al presumpte acusat aniran responent 
a aquestes qüestions i aportaran informacions que ens faran conèixer 
amb força detall qui era Simó Ferrer i les circumstàncies per les quals es 
va veure empresonat.
LA DEPOSICIÓ DE RAFELA BONET<5)
La relació que fan els testimonis comença sempre amb: “Et dient lo 
que jo sé y puch dir sobre las cosas denuntiades y de que jo so estada(6) 
interrogada és que...”. A continuació, es dóna la data en què van passar 
els fets que s’estan investigant. En aquest cas, Rafela comença explicant 
amb força precisió el moment en què un home va arribar a casa del seu 
marit, Jaume Bonet, que tenia “posada y hostal” a la vila de Pals: diu 
que va ser el dimarts 19 d ’octubre, “a posta de sol”. Explica que Fhome 
anava a cavall “ab una cavalcadura”, sense que especifiqui de quina 
mena de bèstia es tractava; el que precisa és que l’home no anava sol 
sinó que l’acompanyava “un home de peu”. Fins l ’endemà l’hostalera no 
va saber que l’home que anava a cavall es deia Simó Ferrer i que era un 
jove droguer de Barcelona; de l’acompanyant no en parla més. Segons 
Rafela, un cop arribat a l’hostal, l ’home li va demanar si trobaria al poble 
algú que li volgués vendre una camisa, amb l ’explicació que arribava 
suat i la que portava estava bruta. Aleshores Rafela diu que se’n va anar, 
per encàrrec de Simó, a casa de Montserrada Marquesa, per veure si en
(5) Hem transcrit aquesta deposició (vegeu annex III) perquè aporta una visió general de la 
història, des del seu inici fins al moment de la detenció.
(6) Canvi per “estat” quan el testimoni és un home.
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Simó Ferrer va fer nit a Pals.
tindria alguna per vendre. La senyora Marquesa li va treure “dos camisas 
de canch per home ja  usadas”: entenem que “candi” (es llegeix molt 
clarament en el document) és çanch, és a dir, sang, i podria fer referència 
al color vermell de les camises.1(7) Marquesa li va indicar el preu i ella 
se les va endur a l ’hostal, on el droguer en va triar una per cinc rals 
i se la va posar immediatament; sembla que va ser en aquell moment 
quan va donar els cinc rals a Rafela. Tot seguit, l’hostalera aporta un 
element que més tard serà utilitzat pel presumpte acusat per a la seva 
defensa: l’endemà al matí Rafela va donar l’altra camisa i els cinc rals a 
la seva fillastra, Maria Serra, perquè ho portés tot a la senyora Marquesa. 
Segons l ’explicació de l’hostalera, al cap de poca estona va veure com el 
procurador “en companyhia de molta gent(8) munta alt en la sala de dita 
nostra casa” i aquest li va preguntar on era l’home que havia comprat la 
camisa. Simó es trobava dins d ’una cambra i, segons Rafela, en cridar-
lo ella, va sortir de seguida a la sala, on el procurador li va preguntar 
per la moneda que portava, ja que els cinc rals que havia fet portar a la 
senyora Marquesa eren falsos. Simó va dir que ell no entenia pas que 
fossin falsos. L’hostalera explica que el procurador va trobar la quantitat
(7) Hem trobat al DCVB, dins l’entrada sang, l’exemple de “blusa sanch de bou” per 
anomenar el color vermell fosc.
(8) Es un dels detalls que es repeteix amb insistència en les diferents deposicions. El 
mateix Simó reconeix més endavant que estava atabalat amb tantes persones com van acudir 
a l’hostal. Es un element que representa perfectament la mentalitat de l’època: una massa 
de gent s’aboca a presenciar els fets, vol veure com es deté un malfactor i, sobretot, com se 
l’escarmenta. És l’espectacle alliçonador que tothom espera.
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Peça de cinc rals barcelonesos (mitjans segle XVII).
de 7 lliures i 1 sou “dins del bosich dels balons” de Simó, és a dir, dins 
d’una mena de butxacó que portava als valons.(9) Rafela assegura que les 
monedes eren falses per la facilitat amb què es trencaven i pel color “de 
plom y stany” que tenien i diu que són les mateixes que li posen al davant 
en el moment de fer la deposició. Rafela Bonet acaba la declaració dient 
que va veure com el procurador capturava Simó en nom del rei i se 
l’enduia “en las presons”.
LA DEPOSICIÓ DE MARIA SERRA
Com ho hem dit anteriorment, Maria Serra era filla de Jaume Bonet 
i neboda de la destinatària final dels cinc rals, Montserrada Marquesa. 
Maria Serra va fer, doncs, d ’intermediària entre la seva madrastra, Rafela, 
i la seva tia, Montserrada. En la seva deposició explica que el dimarts 20 
d’octubre “de matí” era a casa del seu pare, o sigui a l’hostal, i que la 
seva madrastra li va encarregar que portés una camisa i cinc rals a la seva 
tia.(10) Tot seguit explica que, una mica abans d ’anar a l’hostal, havia anat 
a la carnisseria i havia vist que “l ’home de peu” que acompanyava Simó 
(com sabia qui era?) havia intentat pagar al carnisser amb moneda falsa i 
per això li va dir a la seva tia que mirés si dels cinc rals n ’hi havia algun 
de fals. Segons ella, Montserrada Marquesa va veure que eren falsos i va 
anar a buscar el procurador i van anar cap a l’hostal “per a fer cobrar los 
dits sinch reals al home qui los havia donats y cambiarlos ab altres de 
bons”. Després segueix l ’escena de la sala, ja  explicada anteriorment.
(9) Els valons eren pantalons que només cobrien les cuixes. S’anomenaven així perquè els 
portaven els soldats valons.
(10) No repetirem les informacions vistes en la deposició anterior.
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Imatge de la plaça de la Vila.
LA DEPOSICIÓ DE MONTSERRADA MARQUESA
Era vídua d ’Antoni Marquès, negociant de Pals. Ja coneixem el 
seu parentiu amb les dues testimonis anteriors. Montserrada explica 
que, alertada per la seva neboda, va córrer a la notaria, on va trobar 
Montserrat Sen, notari de la Bisbal, i Francesc Gaspar, prevere de Pals. 
Segons ella, el notari va ensenyar els rals al prevere i li va preguntar si 
eren bons i aquest va veure al primer cop d’ull que eren tots falsos. A 
continuació, li van preguntar qui els hi havia donat i el notari li va dir 
que calia avisar el procurador perquè podria ser que l’home de l ’hostal 
portés més moneda falsa. Montserrada explica que va sortir de la notaria 
i que de camí cap a casa seva es va trobar el procurador que sortia de 
l’església: li va explicar la cosa, li va ensenyar els rals i es van dirigir cap 
a l’hostal. Però a l’hostal no hi van arribar sols: “Maria Serra vingué en 
ma companyhia y encara de molta altre gent”. Així doncs, segons aquest 
testimoni, la primera persona que es va adonar que les monedes eren 
falses va ser el prevere.
LA DEPOSICIÓ DE JOAN COSTA
Joan Costa, carnisser de Pals, explica en la seva compareixença que el 
dimarts al matí va anar al seu establiment “un home que ell no coneixia y
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Croat o ral de Barcelona (1654).
Ardit o peça de 2 diners (1613).
que li digué que havia acompanyat un senyor que era a l ’hostal”. L’home 
li va demanar 20 diners de carn, però ell li’n va pesar 21. Aleshores, 
l ’home li va donar 1 sou(ll) i 8 diners i, com que no portava res més, va 
dir al carnisser que anés a l’hostal i que el senyor li pagaria el diner que 
faltava. Costa va anar a l ’hostal i va trobar el senyor dins d ’un llit. Quan 
el carnisser li va reclamar el deute, Simó va treure 1 ral(12) del bossic dels 
valons que tenia damunt del llit i li va demanar que li descanviés. Costa 
se’l va posar a la mà de la part de la creu i, quan el va girar, va veure que 
“de la part del cap ere tot afogat y no li pareixia mollura alguna” i va ser 
així com va conèixer que era fals. El carnisser va demanar un altre ral 
a Simó i aquest li va donar 1 diner. Costa va tomar cap a la carnisseria 
i, segons ell, aquell mateix dia es va assabentar dels fets ocorreguts a 
l’hostal.
(11) Un sou equivalia a dotze diners.
(12) Al segle XVII el ral (equivalent a 2 sous) va desplaçar el croat (equivalent a 12 diners) 
com a denominació del gros (moneda rica en plata) barceloní.
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LA DEPOSICIÓ DE MACIÀ SPERT
Spert era pagès. Explica que el dimarts es trobava a la plaça pública 
i va veure el procurador i la sentinella amb Montserrat Sen, la senyora 
Marquesa i Maria Serra. El procurador li va demanar que els acompanyés 
a l’hostal. Spert explica el que va passar dalt de l’hostal: Montserrat Sen 
és qui va comptar les monedes. Spert confirma que tots els que eren allà 
van provar les monedes i van resoldre que eren falses. A continuació, ell 
i la sentinella es van endur Simó a les presons.
LA DEPOSICIÓ DE PONÇ COLL
Ponç Coll era també pagès i explica que aquell matí de dimarts, 
mentre era a la carnisseria fent la sentinella,1(13) va veure passar davant 
de l’establiment el procurador, Montserrada Marquesa, i alguns altres 
que no es va adonar de qui eren. El procurador va manar a ell i a altres 
sentinelles que el seguissin cap a la plaça de la vila fins a arribar a 
l’hostal. Coll explica què va passar a la sala de l’hostal i diu que el 
procurador va posar les monedes en un pedrís d ’una finestra de la sala 
perquè Montserrat Sen les comptés.
LA DEPOSICIÓ DE PAU HUGUET DEL BOSC
Huguet, un altre pagès, declara que aquell dimarts al matí es trobava 
davant la casa de Jaume Bonet i va veure el procurador i Montserrat Sen 
a la finestra de la sala, “de la part de migdia y ponent” de la casa, i va 
sentir com el procurador deia a un home que era a la sala que acabés de 
treure la moneda que portava i com l’home contestava que no en duia 
més. En sentir les paraules, Huguet diu que ell també va pujar a la sala i 
que, en arribar-hi, va veure que el procurador havia acabat de treure les 
monedes d ’un bossic i les posava damunt del pedrís d ’aquella finestra 
on ell havia vist el procurador i el notari mentre mirava des de davant 
de l’hostal. Llavors ell també va participar en la comprovació de les 
monedes i en particular diu que va trencar “un sou de molinet com si fora 
estat de vidre”.
L’INTERROGATORI A SIMÓ FERRER
Abans que comenci l ’interrogatori pròpiament dit, trobem en el 
document una presentació de l ’individu: es diu que s’anomena Simó 
Ferrer, és natural del lloc de Guilo, bisbat de Vic, té 28 o 30 anys, és 
practicant de droguer i “fa habitació” a la ciutat de Barcelona. En aquesta
(13) Exemple de doble ofici, força habitual a l ’època.
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Illes Medes: el final del viatge.
presentació veiem que apareixen dues informacions noves: l ’edat de 
Simó i el seu lloc d ’origen, Guilo. El fet que s’anomeni el bisbat de 
Vic ha facilitat la identificació d ’aquest topònim: es tracta d’Aguiló, 
actualment agregat de Santa Coloma de Queralt i anomenat antigament 
Santa Maria d ’Aguiló.(l4)
Durant l ’interrogatori es pregunta a Simó si sap per què està pres, 
on es trobava quan li van trobar la moneda falsa, quan va arribar, 
què va demanar a l ’hostalera, com li va pagar, quina quantitat li van 
trobar dins del bossic, i també si era cert que el carnisser havia anat a 
reclamar a l ’hostal. Simó diu que “estave tant amoynat de la gent que 
acudia hont jo ere que nom recorde que ves ni hoys res del contengut 
en dit interrogatori” . Tanmateix, respon a les qüestions i aporta dues 
informacions importants: la primera fa referència a les circumstàncies 
en les quals suposadament algú li va col·locar les monedes falses que 
li havien trobat; el droguer explica que “el dissabte proppassat feu vuyt 
dies”, és a dir el 10 d ’octubre, quan venia cap a l’Empordà va trobar 
“vora de la creu del lloch de Badalona junt al camí real” un home que no 
coneixia però amb qui va encetar conversa. Segons el mateix Simó, ell va 
dir al desconegut que portava alguns trentins i que els volia descanviar, i 
aleshores l ’altre es va oferir a canviar-li els que volgués. Sempre segons 
la seva versió, li'n va canviar 3 “ab reals y sous de plata”, que eren els 
que el procurador li havia trobat i que ell tenia per molt bons. La segona 
informació interessant la trobem al final de l’interrogatori, on consta “et
(14) Mossèn Miquel Gros (Arxiu Episcopal de Vic) ens ha confirmat que, efectivament, 
aquesta parròquia va pertànyer al bisbat de Vic fins l’any 1957.
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dicit lo testimoni ere vingut a effecte de passarmen a la isla de las Medas 
per veurer si allí trobaria comoditat per fer boli armeni”; ara ja sabem la 
destinació i també l’objectiu del seu viatge. Veurem més endavant en què 
consistia “fer boli armeni”.
LA DEPOSICIÓ DE MONTSERRAT SEN
El notari confirma que aquell matí del 20 d’octubre es trobava a la 
notaria de Pals amb el prevere, quan va arribar Montserrada Marquesa 
amb els cinc rals a les mans. Explica que ell va veure de seguida que eren 
falsos i que li va dir que tenia l ’obligació d’avisar el procurador; al cap 
de poca estona que Montserrada hagués marxat, ell va anar cap a la plaça 
i va sentir el que havia passat a l ’hostal. A continuació, explica l ’escena 
de la sala i diu que ell també va participar en la prova de les monedes, 
que ell ja donava per falses perquè n ’havia trencat una amb les dents a la 
mateixa notaria. La declaració de Sen aporta un petit canvi pel que fa a 
com van ser trobades les monedes: segons la seva versió, Simó portava 
la moneda embolicada amb un paper i ell mateix la va treure del bossic i 
la va posar damunt del pedrís, i no pas el procurador, com s’ha dit en una 
declaració anterior.
LA DEMOSTRACIÓ DE JAUME METGE, PARE I FILL
Jaume Metge, pare i fill, ferrers i amb botiga a Pals, van ser cridats 
“a efecte de fer prova y experiència” de les diferents monedes. I així, 
s’explica que van posar les monedes “en lo mitg de moltas brasas de 
foch posadas dins de una pala de ferro” i demostren que les monedes 
suposadament falses “es derriteixen i fonen” mentre que les bones només 
queden vermelles.
LA CONTINUACIÓ DE L’INTERROGATORI
Simó va ser interrogat de nou per tal de saber quines ocupacions havia 
tingut abans que arribés a Pals. Per això li demanen que digui exactament 
per a qui ha treballat, en quin lloc i durant quant de temps. La resposta 
de Simó (vegeu annex IV) no només conté noms i cognoms i adreces de 
droguers de Barcelona o d ’altra gent per a qui ha treballat a jornal, sinó 
que també dóna els noms dels llocs on anava a menjar. Així, explica que, 
en arribar a Barcelona, va estar durant quatre o cinc anys a casa de Magí 
Vilar, que tenia casa al Born; a continuació, va treballar dos anys a casa 
de Miquel Sacristà, que tenia casa als Cambris (?) i, després, es va estar 
uns deu o dotze anys a casa d ’Amador Vilar, que primer vivia al carrer 
del Carme i, més recentment, al carrer d ’en Corretger. Simó precisa que 
mentre treballava a la botiga d’Amador Vilar anava a menjar a casa de la
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S t. F eliu  de G u íxols
Trentí anterior a 1622.
Illes
Medes
P a l s
Mataró
Itinerari amb els noms citats per 
Ferrer (croquis d’Eulàlia Aldrich).
Badalona
B a r c e l o n a
senyora Mas, pastissera, que vivia al carrer de la Palla. Últimament, Simó 
diu que “anave treballar a jornals en las botigas hont me demanaven” i 
anomena la senyora Monlleona, que vivia en el cantó de la plaça Nova, 
per a qui havia treballat feia uns dos mesos “poch més o manco”. Explica 
que darrerament menjava i bevia a casa de Francesc Rigol, taverner, que 
estava al cantó del carrer de la Palla.
De l ’explicació del droguer sembla que es pugui deduir que quan 
van passar els fets de l ’hostal ja no treballava per a Amador Vilar, que 
havia passat els darrers mesos fent feines a jornal, i que la senyora 
Monlleona havia estat l’última persona que l ’havia llogat. No obstant 
això, quan li pregunten d’on ha tret els 11 trentins que li han trobat (no 
sabem encara ni quan ni com) diu que Amador Vilar li n'havia donat 13 
“perquè vingués en aquestes parts y en la isla de las Medas per veurer sis 
trobaria comoditat per poder fer boli armeni”; per tant, això fa pensar que 
encara estava al servei de Vilar. Simó toma a explicar, que “venint ell de 
Barcelona cap a la vila de Mataró y molt cerca de Badalona” es va trobar 
l’individu que li va canviar 3 trentins, 2 dels 13 que li havia donat Vilar 
i un altre que ell portava.
Es pregunta també a Simó sobre l ’home que l ’acompanyava, “l’home 
de peu” que, inexplicablement, no va ser cridat a declarar. Si no fos 
que els fulls del document estan numerats, semblaria que se n ’hagués 
extraviat algun: així, li pregunten a Simó amb quina moneda va pagar 
a l’home que el va acompanyar des de la vila de Sant Feliu de Guíxols 
fins a Pals amb una cavalcadura i si sap com es diu; també li pregunten 
de qui és la cavalcadura i amb quina moneda n ’ha pagat el lloguer. Sobta 
que no hi consti el moment en què Simó va dir que venia des de Sant 
Feliu de Guíxols i que allà hi havia llogat una cavalcadura. Com se sap
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que venia d ’allà? Una altra cosa estranya és que, d ’ençà de l’episodi de 
la compra a la carnisseria, no se sap res més de “l’home de peu”, enlloc 
no es diu que tornés a l’hostal ni que ningú el veiés en altres llocs: cal 
pensar que va desaparèixer en ensumar el rebombori de l’hostal? Potser 
només havien estat llogats, ell i cavalcadura, per acompanyar Simó fins 
a Pals... però hauria marxat sense acomiadar-se del seu amo i deixant un 
deute a la carnisseria?
Simó explica que no coneix el seu acompanyant ni sap de qui és 
la cavalcadura, diu que a l’home li va donar 5 sous per la seva feina 
d ’acompanyant i de trobar-li la cavalcadura i que per aquesta “paguí 
quatre reals al amo de ella en dita vila de Sant Feliu antes de partir de 
ella”. El pagament el va fer amb el canvi dels trentins, moneda que ell 
tenia per molt bona.
LA MONEDA REQUISADA
Ja hem vist que en el text de la denúncia consta la quantitat exacta 
de moneda falsa que s’havia trobat en poder de Simó, 7 lliures i 1 sou. 
Després, amb les declaracions dels testimonis, sabem que aquesta 
moneda havia sortit del bossic dels valons del droguer; en la primera 
part de l’interrogatori s’explica que Simó portava també 11 trentins, 
sense especificar si anaven barrejats amb la moneda falsa. Fins al final 
de l’exposició de la segona part de l’interrogatori no consta el total de 
moneda requisada: 44 lliures, 19 sous i 5 diners. D ’aquesta quantitat, 
7 lliures i 1 sou eren en moneda falsa: es tractava de 14 rals castellans 
de cap de verga, 4 rals segovians, 42 rals catalans, 1 peça castellana de
quatre rals, 10 sous de molinet 
i 3 sous filipons.(15) La resta, 36 
lliures i 6 sous eren en moneda 
bona; la moneda bona era la suma 
de les peces següents: 11 trentins, 
16 rals i 5 diners. Cal aplicar les 
equivalències següents per fer 
quadrar aquestes quantitats: 1
(15) Pel que fa a la nomenclatura, els sous 
anomenats filipons fan referència al bust de 
Felip II. Els de molinet són els encunyats 
amb molí (a Barcelona aquesta tècnica es 
va introduir el 1610). Els rals segovians 
eren els que havien estat encunyats a la seca 
de Segòvia (més endavant se n ’anomenen 
també d’aragonesos). No hem trobat cap 
referència als rals castellans dits de cap 
de verga.
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trentí = 33 rals(16), 1 ral = 2 sous, 1 sou = 12 diners, 1 lliura = 20 sous 
(2 monedes de 5 rals o 4 de 5 sous). Els 14 trentins que suposadament 
portava Simó en sortir de Barcelona representaven un total de 46 lliures 
i 4 sous: la diferència entre aquesta quantitat i la que va ser requisada cal 
atribuir-la a les despeses que va fer durant el viatge, entre les quals el 
lloguer de “l’home de peu” i de la cavalcadura, i la compra de la camisa 
i de la carn.
EL TEXT DE LA DEFENSA
Un cop feta la relació de totes les deposicions i dels dos interrogatoris, 
entenem que s’envia la causa a instàncies superiors, que Simó es manté 
arrestat i que se li dóna l’oportunitat de defensar-se. La defensa comença 
amb “No necessita de defensa Simon Ferrer, droguer de la ciutat de 
Barcelona, detingut en los càrcers reals de Pals” i es considera que és 
víctima d ’una calúmnia i que no pot estar pres ni ser castigat perquè mai 
ha estat difamat per haver comès cap delicte. A més, s’al·leguen diversos 
arguments, en primer lloc referents a la seves qualitats de persona 
treballadora. Vegem-ne un extret:
De sa juventut de setze anys a esta part a traballat del ofici de droguer 
practicant y servint dit offici en differents casas de la ciutat de Barcelona per 
espai de dit temps ab molta puntualitat, fidelitat y és ver y fama pública.
Per sa fidelitat y diligència en servir a sos amos, aquells an fet y fan 
dell molta confiança fiantli negosis y cosas de molt pes, valor y axí en dita 
ciutat com enviantlo diversas vegadas ab diners a comprar diferents cosas 
necessàrias o concernents al offici de droguer, y dit Simon Ferrer en execució 
de la confiança y comissions ab molta puntualitat y fidelitat donava fi dellas 
ab gust y satisfacció de sos amos y és ver y fama pública.
Simó és presentat, doncs, com una persona fidel i complidora a qui els 
amos confien responsabilitats i diners. En un altre paràgraf de la defensa 
es confirma que Ferrer ha treballat últimament a la botiga d ’Amador 
Vilar i que rep “molts diners en grans sumas per anar a comprar drogas
o cosas concernents al offici de droguer”. Amb això es vol demostrar 
que Ferrer no és un “home de mala vida y fama” sinó “home de bé, de 
bona vida y opinió” i, també, que remenant molts diners es corre el risc 
de posseir moneda falsa: “un home que maneja molt diner és molt fàcil 
tenir moneda falça”.
(16) Els trentins o dobles ducats d ’or es van començar a encunyar a Barcelona a principi 
del segle XVII, des del regnat de Felip II (III d’Espanya) i fins a la Guerra dels Segadors. El 
seu valor inicial va ser de 30 rals, d’on prové el nom, però amb la puja de l’or, aviat van passar 
a valer 33 rals: d’aquí provenen els onzens o peces amb valor d’1/3 de trentí. Si s’apliquen 
les equivalències esmentades, es pot comprovar que els trentins de què es parla al document 




Un altre dels arguments que s’esgrimeixen és la poca quantitat de 
moneda falsa que li han trobat i el fet que ell no hagi intervingut en la 
fabricació. Així, es diu que per poder-lo retenir hauria estat necessari 
“de que ell agués sabut en la falsa fabricació de dita moneda, y que fos 
major quantitat que la de ditas set lliuras un sou”. També es diu que “no 
consta que aja gastat ni un sou fals”, i més concretament, “no consta que 
la moneda que donà al home per son lloguer y de la mula fos moneda 
falsa, perquè pot serho la que tenia y al revés, boníssima la gastada”. Ara 
sabem que Simó va arribar a l ’hostal a cavall d ’una mula.
Un altre argument: en la defensa es dubta de la capacitat del notari, 
Montserrat Sen: “ ...per no ser ell expert en la facultat de conèixer 
moneda” però també de l’operació feta per Rafela Bonet i Maria Serra. 
Segons el text de la defensa, no està demostrat que els 10 sous (5 rals) 
en qüestió hagin estat de Simó: el fet que Rafela digui que va donar a 
Maria Serra els mateixos 10 sous que va rebrer del droguer no prova res, 
perquè “cada una és singular en son dicho y aurian pogut cambiarlos”. 
La capacitat del carnisser és igualment qüestionada: “no consta que 
aja gastat ni ab ànimo volgut gastar un real fals ab lo carniser, perquè 
dit carnisser és únich y singular y no és testimoni capàs per provar la 
falsedat de dit real, perquè pot ser veritat que ell lo tingués per fals y que 
no u fos”.
Finalment, s ’insisteix que no és delicte desprendre’s de moneda falsa 
si no és en gran quantitat i si es fa sense tenir coneixement de la falsedat, 
és a dir, si la moneda ha estat rebuda de bona fe. I, evidentment, es 
reclamen els 11 trentins que Simó portava en bona moneda i que també 
li van ser confiscats. La conclusió de la defensa és la següent: “Per 
ditas rahons deu ser relaxat dels càrcers, franch de despesas y se li té de 
restituhir dits onse trantins”.
EL COP DE TEATRE
Tot i que desconeixem el funcionament jurídic de l ’època, llegida la 
defensa i tenint en compte que poca cosa es podia provar per acusar el 
detingut, potser no quedava altre remei que alliberar Simó, empresonat 
des de feia aproximadament un mes. Però vet aquí que, de la manera 
més estranya, apareix una nova denúncia contra el droguer. La denúncia 
es basa en el testimoni d’una dona anomenada Margarida Martinench, 
criada a casa de Jaume Bonet, que assegura que el dimarts 1 de desembre 
va trobar un sarró ple de monedes a la cambra on havia dormit Simó feia 
més d ’un mes (vegeu annex V). Immediatament, s’engega un nou procés 
i es tomen a cridar els testimonis del presumpte delicte, però aquesta 
vegada totes les deposicions són similars i no hi ha elements nous que es 
vagin afegint a la història aportada per la criada. En la seva declaració,
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Ral aragonès (1611).
Martinench explica que aquell dia quan va anar a fer el llit d ’una cambra 
de l ’hostal “la qual cambra trau finestra a la plassa pública de dita vila y 
en lo qual llit dormí lo dit Simon Ferrer lo vespre antes que Vosa Mercè 
senyor procurador lo prengués per haverlo axí jo vist en dita ocasió.. 
en aixecar la màrfega(17) va sentir que alguna cosa queia a terra i va veure 
“un sarró de tela estret, de llargària tres pams poch més o manco, lo qual 
estava nuat amb un nu del mateix sarró” i ella va conèixer que contenia 
monedes. El va dur a la seva mestressa, el van deslligar, van veure que 
contenia moneda falsa i van enviar a buscar Jaume Bonet, i aquest 
va avisar el procurador. Es repeteixen els fets: el procurador arriba a 
l ’hostal amb tot un seguici de gent (entre la qual, el notari i l’escrivent), 
fa comptar el contingut del sarró, tothom comprova que la moneda és 
falsa. La suma total és de 19 lliures i 16 sous amb “tres pessas de vuyt de 
la stampa segoviana, dos pessas de quatre castellanas y lo demés en reals 
castellans de cap de verga, segovians, aragonesos, cathalans y sous de 
molinet”. Es diu que la moneda “negreja y no està del tot pulida”.
En aquesta ocasió són cridades a declarar les persones següents: 
Margarida Martinench, Rafela Bonet, Francesc Portas i Pere Cortinas 
(tots dos eren a l ’hostal en el moment dels fets), Josep Climent i 
Montserrat Prats (cridats a afegir-se al seguici) i l’hostaler, Jaume Bonet. 
El droguer és sotmès a un nou interrogatori, molt breu: li pregunten si és 
cert que portava el sarró i el va amagar i si sabia què contenia, i també 
si les monedes que li ensenyen les considera bones o dolentes. Simó diu 
que no sap res “perquè jo no aportave altre moneda més de la que fonch 
trobada en mon poder”. Consta que van tomar a intervenir Jaume Metge, 
pare i fill, ferrers, per fer la demostració que les monedes eren falses. 
Finalment entenem que, com abans, es remet el cas a instàncies superiors 
i es dóna un cert temps al presumpte acusat perquè es defensi.
Amb aquesta nova acusació es plantegen certs interrogants: com és 
que Margarida Martinench, segons ho explica ella mateixa, va presenciar
(17) Era una tela farcida de palla que servia de matelàs.
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els fets de l ’hostal del dimarts 20 d ’octubre i no va ser cridada a declarar 
en la primera ocasió? Com és que cap dels testimonis ha parlat d ’ella si 
és veritat que era la criada de l’hostal? Com ha pogut passar més d’un 
mes des de la nit que Simó va arribar a l ’hostal (19 d ’octubre) fins al 
moment que Martinench fa el llit (1 de desembre) assegurant que cap 
altre foraster no havia ocupat aquella cambra?
EL “BOLI ARMENI”
No ha estat fàcil entendre què volia dir Simó quan va declarar que es 
dirigia a les Medes per “trobar comoditat per fer boli armeni”, que era un 
encàrrec del seu amo droguer, Amador Vilar, que per això li havia pagat 
13 trentins.
El diccionari d ’Alcover-Moll registra bolarmeni i cita les variants 
bolermini, boli armini i bolo armini, tot provinent del llatí bolus 
armenicus. Com a definició, només diu que és una espècie d ’argila 
ferruginosa vermellosa i dóna unes citacions extretes de documents 
farmacèutics dels segles XV i XVI.
El diccionari de l’IEC recull bol d ’Armènia: argila provinent d’Orient 
usada per a acolorir diferents substàncies i abans emprada en farmàcia i 
medicina.
Aquesta substància és anomenada també en dos inventaris de 
farmàcies gironines dels segles XV i XVIII fets per E. Mirambell i J.M. 
Pla Dalmau (1975 i 1983, respectivament). En el primer cas (1486), es 
tracta de l ’inventari de la farmàcia de Narcís Rovira, a la pujada de Sant 
Fèlix: s’hi troba un pot amb una matèria anomenada terra de camell i els 
autors expliquen la possibilitat que es tracti de bol oriental o armeni i en 
destaquen les propietats hemostàtiques, absorbents i astringents. En el 
segon inventari (1741), el de la farmàcia de Narcís Martí de la plaça de 
les Cols (actual Rambla), els autors anomenen en la llista de minerals el 
lapis arménico i n ’assenyalen les propietats que se li atribueixen per al 
tractament de la malenconia i l ’epilèpsia. En canvi, no hi ha cap rastre 
d ’aquesta substància en un altre inventari del segle XVI fet pels mateixos 
autors (1980).
El bol armeni era un dels components utilitzats en la preparació 
d’emplastres (vegeu pàgines web, a la bibliografia), com ara el que cita 
el cèlebre cirurgià francès del segle XVI Ambroise Paré,(18) utilitzat per 
guarir les ferides dels cavallers que anaven de cacera i es colpejaven o 
queien del cavall.
(18) Ambroise Paré va tenir el càrrec de primer cirurgià reial de la cort de França durant el 
regnat d’Henri III (1551-1589) i va escriure algunes obres de medicina, entre les quals trobem 
l'obra Discours de la Mumie, des Venins, de la Licorne, de la Peste (1582), amb nombroses 
receptes per a preparar remeis.
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Sembla, doncs, que el bol armeni tenia nombroses propietats i que era 
una substància prou coneguda en farmacologia i drogueria. Per donar- 
ne una referència més, direm que en un tractat de mineralogia del segle 
XVII d’un tal Anselm Boetius de Boodt, es reconeix que el bol armeni 
té una aroma agradable i propietats desinfectants, cosa que ens el fa 
relacionar amb l’anomenat papier d ’Arménie, producte corrent encara 
avui dia a França.(19)
En l’expressió utilitzada per Simó, “fer boli armeni”, cal entendre 
que fe r  vol dir 'recollir'(20) i per a aquesta feina comptava llogar gent. O
(19) Compost de benjuí, encens i altres perfums naturals, es va començar a fabricar a 
París el 1885 amb una recepta que encara es manté secreta. El papier d ’Arménie es fa cremar 
lentament i actua com un ambientador desinfectant.




almenys això és el que diu durant la primera part de l’interrogatori, quan 
ha de justificar per què va fer canviar els trentins en rals i sous malgrat 
que eren més fàcils de portar sense descanviar i que en qualsevol lloc de 
Catalunya ho hauria pogut fer: “ ...com jo tingués de menester plata ací 
y passar mon camí com encara per pagar las personas que haguera fet 
treballar y fer dit boli armeni, li fui cambiar dits tres trentins, és a saber, 
dos dels tretze que dit Amador Vilar me havia acomanats y un que jo ne 
aportave de meu.”
Desconeixem si el sòl de les Medes era ric en bol armeni. En tot cas, 
el testimoni de Simó el que demostra és l’ús d ’aquest mineral com a 
component de preparats de drogueria o de farmàcia.(21)
EL SUPOSAT DELICTE DEL PRESUMPTE ACUSAT
Tot el procés contra Simó sembla que anava encaminat a castigar-lo 
per tinença de moneda falsa. Com és sabut, en l’antiguitat els delictes 
més greus de falsificació de moneda eren castigats amb la mort més 
cruel, i els menys greus, amb el desterrament a una illa o la confiscació 
dels béns. Durant l ’edat mitjana, un dels càstigs habituals era la pèrdua 
de la mà o dels dits, però també s’aplicava la pena de mort per tal de fer 
un escarment més gran. En l’època moderna, i fins als nostres dies, la 
falsificació de moneda és un delicte perseguit però castigat amb menys 
contundència. Hi ha diverses formes de falsificació de moneda, com 
poden ser la fabricació de monedes falses, la falsificació de moneda 
legal o la seva posada en circulació. Com ho assenyala Botet i Sisó 
(1976, vol. I, p. 33), la denominació falsadors de moneda comprèn “no 
solament els qui la fabriquen d ’un valor intrínsec inferior al que per 
lley o disposició sobirana li correspon, ab llurs còmplix y encubridors 
y ab els qui a gratscient la fan córrer, sinó, ademés, els qui de qualsevol 
manera alteren son valor, retallantla, llimantla, daurantla, platejantla o 
gravanthi qualsevol marca que pugui ocasionar la llua desmonetisació, y 
els qui la fabriquen, anc que tingui’l valor intrínsec que li correspongui, 
sense autorisació del poder públic”. Una altra expressió, moneders 
falsos , és reservada per als que només es dediquen a la fabricació de 
moneda falsa.
Sempre se n ’han falsificat, de monedes, però sembla que el segle XVII 
i principis del XIX van ser els dos períodes d ’activitat més intensa. J. 
Reglà (1966) relaciona amb diversos arguments la fabricació i circulació 
de moneda falsa amb el bandolerisme català del segle XVII. No ens
(21) Com ho expliquen E. Mirambell i J.M. Pla Dalmau (1980) referint-se a un inventari de 
1572-73, era corrent que les oficines de farmàcia de l’època tinguessin una secció de drogueria 
i de cereria.
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Finestres que potser van ser testimonis dels fets.
estendrem pas aquí a parlar sobre el bandolerisme, fenomen general 
que va assolar tota la Mediterrània, però s’ha de dir que els falsadors de 
moneda eren perseguits i tractats com els delinqüents més perillosos.1(22)
El droguer Simó sabia molt bé que en aquell afer potser la vida li 
estava en joc, per això es va afanyar a declarar que havia rebut aquelles 
monedes de bona fe. I no només això: quan explica per quins amos ha 
treballat fins al moment de ser detingut, està intentant demostrar que no 
és cap vagabund, detall molt important. Cal pensar que això passava el 
1620: s’assenyala el període 1540-1640 com el de màxima virulència 
del bandolerisme i de la persecució no només de lladres i criminals sinó 
també de vagabunds i passavolants, encara que només fos per allò d'“el 
tolerar vagabunds en la terra és criar lladres i bandolers en ella” (Reglà, 
J., 1966). Els vagabunds, gent de mala vida, eren considerats l’origen de 
tots els mals i, d ’acord amb la mentalitat de l ’època, qualsevol foraster 
podia ser considerat com a tal fins que no demostrés el contrari. Només 
tenint en compte aquest context es pot imaginar fins on podia arribar 
aquella detenció.
(22) Crusafont, M. (1990) cita el cas de quatre falsadors que van ser agafats a Reus el 1611: 
tres van ser condemnats a la forca, i l’altre, desterrat durant tres anys i amenaçat de galeres si 
no complia.




Poca cosa sabem de l’establiment on es va allotjar el nostre personatge 
el 1620. Trobem una breu referència datada de 1584 en un llibre d’òbits 
de la parròquia del poble, on consta que “morí en casa de Pla, farrer que 
tenia ostal, un sarrador estranger”. Es podria tractar del mateix hostal. 
En tot cas, el que és segur, per la situació que es dóna de la finestra de la 
cambra que va ocupar el droguer, és que estava situat a la plaça pública
o molt a la vora.
No és fins a final de 1784 que trobem una taba per a l’arrendament 
de l ’hostal: consta que l’hostal de Pals va ser arrendat per un any (de l’l 
de gener al 31 de desembre de 1785) i per un preu de 21 lliures a Pere 
Pi i Roig. En aquesta taba es recull l’obligació de l’hostaler de vendre 
vi negre “bo y rebedor” i de donar allotjament: “...tindrà obligació de 
recullir tot pasatger y de donarli tot aconduhiment pagant ell lo que sia, 
ja  sia de menjar, ja  de palla per la cabalcadura, vi y cobert per jaurer, y si 
al contrari farà, caiga en pena de tres lliuras com dalt està dit”.
Molt més tard, el 1832, es troben documentats amb les tabes 
d ’arrendament corresponents dos hostals,(23) un anomenat “hostal primer
0 sie de la vila” i l ’altre “segon hostal o sie de Samària”. Amb això sabem 
que el de la plaça, el que estava situat a la part del poble que encara avui 
s’anomena la Vila, era el més antic.
SUPOSICIONS
Malauradament, no es pot saber com va acabar la història de Simó, 
almenys en el document estudiat. Com s’ha dit anteriorment, sobta 
molt la troballa de la criada de l ’hostal i planteja diversos interrogants. 
Durant la primera part del procés no sembla que hi hagi prou proves per 
condemnar Simó i, en canvi, el testimoni de la criada arriba en un moment 
idoni per poder mantenir el droguer a la presó i allargar la cosa.
Trobem en un treball de J. Mascarella (1993) un exemple de falsa 
deposició que, casualment, data de 1623: el context és diferent i els 
protagonistes, també, però no deixa de ser un cas que fa obrir els ulls 
a l’hora d’interpretar la segona part del nostre document. Per a les 
autoritats locals, que tenien ordres severes de perseguir els malfactors, és 
més que segur que hi havia un gran interès per “caçar” suposats individus 
de mala vida. Per tant, en el cas que ens ocupa, es pot suposar que, en 
la segona part, hi hagué una prova falsa (el sarró ple de monedes falses)
1 uns quants testimonis comprats que s’haurien limitat a repetir una 
història dictada a canvi d ’alguna cosa. En el treball de Mascarella se sap 
quin era el preu de la falsa deposició, en el nostre cas no en sabem res.
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Caldria poder localitzar el cas del droguer Simó en algun altre 
document de l’època per així anar estirant el fil i mirar de treure’n 
l ’entrellat. Si això passés, una segona part d ’aquest treball estaria 
assegurada. Mentrestant, ens cal conformar-nos amb el que tenim: una 
història amena i intrigant que ens fa viatjar lluny en el temps aportant- 
nos un petit retall de la vida quotidiana del Pals del segle XVII.
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RELACIÓ DELS FETS OCORREGUTS 1 CORRESPONENT DENÚNCIA DEL 
PROCURADOR DE SA MAGESTAT EL REI A LA VILA DE PALS (Acta del notari, Pere 
Bou, 20 d’octubre de 1620)
"A notitia mia és pervingut que no ha duptat Simon Ferrer, jove droguer habitant segons 
se diu de la ciutat de Barcelona, de gastar reals y sous falsos de plom, stany, bronse y altre 
material per la present vila de Pals, y en particular ne ha donats lo dia de vuy sinch de dits 
reals a Rafela Bonet, muller de Jaume Bonet, hostaler de dita vila de Pals perquè aquells donàs 
a la senyora Montserrada Marquesa, viuda de dita vila, a la qual dita Bonet havia comprada 
una camisa per dit Simon Ferrer per los dits sinch reals, y també volgué donar a Joan Costa, 
carnisser de dita vila, un real, lo qual dit Costa no volgué pendrer per conèxer com conegué 
que ere fals, de las quals cosas tenint notitia Vosa Mercè senyor procurador per medi de dita 
senyora Montserrada Marquesa, la qual li anà a dir que dit Simon Ferrer havia donats dits 
sinch reals falsos per pagar dita camisa, acudí Vosa Mercè en companyhia de molts, y en 
particular de mossèn Montserrat Sen, notari real de la vila de la Bisbal quis trobave en dita 
vila de Pals en dit hostal a effecte de capturar com capturà a dit Simon Ferrer, en poder del 
qual foren trobades per Vosa Mercè, en presèntia de tota la demés gent quel acompanyave, set 
lliuras y un sou, és a saber, catorse reals castellans de cap de verga, quatre reals sagovians, 
quoranta dos reals cathalans, una pessa castellana de quatre reals, deu sous de molinet y tres 
sous philipons, los quals reals, pessa de quatre y sous negrejans tots com si haguessen estat 
entre pólvora, y ocularment foren vistos y reconeguts tant per dit mossèn Montserrat Sen com 
per los demés, y tothom se resolgué y experimentà que tots los dits reals eren falsos perquè, en 
particular, ab los dits romperen algun sou y ab las dents algun real, la qual moneda en presèntia 
de Vosa Mercè senyor Procurador y dels demés, confessà dit Simon Ferrer que ere seua y que 
ere estada trobada en son poder, y a dita cauthela exibench lo acte que lo notari y scrivà de la 
present Cort lleva de la repertura de dits diners y confessió per dit Simon Ferrer feta que dits 
diners eren seus y que se eren trobats en son poder y, com ditas cosas sien dignes de punitió 
y càstich, ne fas per ço a Vosas Mercès y a la present Cort la present denunciatió, requerint 
que sobre ditas cosas sia rebuda informatió perquè, constant com constarà de la veritat, sia 
dit Simon Ferrer punit y castigat segons se trobarà per justítia, fent sempre contra de aquell 
instàntia y part firmada, nos drets fiscals sempre salvos."
ANNEX II
RELACIÓ DE TOTES LES PERSONES QUE VAN SER CRIDADES A DECLARAR EN 
EL JUDICI CONTRA SIMON FERRER
Rafela Bonet, esposa de Jaume Bonet, hostaler de Pals.
Maria Serra, esposa de Pere Serra, bracer de Pals. Neboda de Montserrada Marquesa i
fillastra de Rafela Bonet.
Montserrada Marquesa, viuda d’Antoni Marquès, negociant de Pals.
Joan Costa, carnisser de Pals.
Macià Spert, pagès de Pals.
Ponç Coll, pagès de Pals.
Pau Huguet del Bosc, pagès de Pals.
Montserrat Sen, notari de la Bisbal.
Jaume Metge, pare i fill, ferrers de Pals.
Simó Ferrer, adroguer de Barcelona.
Margarida Martinench, criada de l’hostal.
Francesc Portas, bracer de Pals.
Pere Cortinas, bracer de Pals.
Josep Climent, negociant de Pals.
Jaume Bonet, hostaler de Pals.
Montserrat Prats Busquets, ferrer de Pals.
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ANNEX III
DECLARACIÓ DE RAFELA BONET, ESPOSA DE JAUME BONET, HOSTALER (25 
d’octubre de 1620)
"Et dient lo que jo sé y puch dir sobre las cosas denuntiades y de què jo so estada 
interrogada, és que dilluns més proppassat que del corrent mes de octubre comptan denou, ja 
a posta de sol, arriba en casa Jaume Bonet, mon marit, lo qual té posada y hostal en la present 
vila de Pals, un home a cavall ab una cavalcadura y un home de peu quil acompanye, lo qual 
home de a cavall, segons entenguí dell mateix lo endemà dimars en la ocasió Vosa Mercè 
senyor Procurador lo pren, que se deya Simon Ferrer, jove droguer habitant en la ciutat de 
Barcelona, y encontinent que lo dit jove anomenat Simon Ferrer fonch arribat en dita casa y 
baxat de cavall me digué si trobaria algú en la present vila qui li venés una camisa, perquè 
venia suat y la que aportave ere bruta, y jo li digui que bé entenia se trobaria qui lin vendria y 
dientme ell quen miràs a mi en casa la senyora Monserrada Marquesa, viuda de la present vila, 
y li digui si volia vendre una camisa per un home que en aquell punt ere arribat en ma casa, 
y ella me digué que sí, y encontinent me tragué dos camisas de canch per home ja usadas, y 
me digué lo que entenia haveme de quiscuna, y que jo las amostràs al qui las volia comprar, y 
axí prenguí ditas duas camisas, y las aportí a casa, y las amostrí a dit Simon Ferrer, y li digui 
que triàs la que més li agradaria y ell ne trià una y la prengué en preu de sinch reals, la qual 
camisa se posa encontinent lo dit Simon Ferrer, y jo aguardí laltre fins en lo endemà dimars 
al matí que doní aquella a Maria Serra, muller de Pera Serra, de la present neboda y fillastra 
mia, per a que la tornàs a dita senyora Marquesa, y juntament li donàs los sinch reals havia 
concertat per lo preu de aquella, los quals sinch reals me havia donats lo dit Simon Ferrer com 
en effecte dita Maria Serra tomà dita camisa y aportà los sinch reals a dita Marquesa. Y al cap 
de poch que la dita Maria Serra sen fonch anada de dita ma casa y sagué aportada dita camisa 
y los dits sinch reals a dita Marquesa, viu que Vosa Mercè senyor procurador munta alt en la 
sala de dita nostra casa, y en ser allí me demana Vosa Mercè senyor procurador a hont ere lo 
home qui savia comprada la camisa a dita senyora Marquesa, y jo li digui que ere allí dins de 
una cambra y li digui an al dit Ferrer, assí vos demana lo senyor procurador, y ell encontinent 
isqué de dita cambra en dita sala y viu y hoy que Vosa Mercè procurador li digué quina moneda 
aportave que los sinch reals savia enviats a dita Marquesa per la camisa eren falsos, y ell digué 
que no entenia que dits reals fossen falsos, y encontinent Vosa Mercè senyor procurador, en 
presentia dels quel acompanyaven y de altres qui allí en dita ocasió se trobaven, regonegne al 
dit Ferrer, a bé que ho semblave y trobà que aportave ab ell, dins del bosich dels balons, set 
lliuras y un sou entre reals cathalans, castellans de cap de verga, sagovians, sous de molinet y 
philipons y una pessa de quatre castellana, tots falsos, y dich lo testimoni que eren falsos per 
so que encontinent tots los qui allí se trobaven junts sen resol que tots y feren prova de algun 
de dits sous y reals prenent aquells ab las mans y rompentlos amb molta facilitat, y també que 
ocularment se veya que dita moneda era de color de plom y stany, y eren los mateixos reals, 
sous y pessa de quatre falsos que ara de present me són amostrats dient so dels mateixos reals, 
sous y pessa de quatre falsos en la denunciatió del físch y present en questa designats y que 
Vosa Mercè senyor procurador trobà com dit tinch en poder del dit Simon Ferrer lo dit dia de 
dimarts proppassat y que dit Ferrer confessà després de ésser estat interrogat per Vosa Mercè, 
que eren seus y que se li eren estats trobats en son poder per Vosa Mercè dit senyor procurador 
y després viu que Vosa Mercè lo capturà en nom del Rey y sel ne aportà en las presons y assó 
és la veritat en virtut del jurament tinch prestat."
ANNEX IV
RESPOSTA DE SIMON FERRER QUAN LI DEMANEN QUE EXPLIQUI “EN QUINAS 
CASAS HA ESTAT EN LA CIUTAT DE BARCELONA Y QUE LAS DESIGNE Y 
ESPECIFIQUE, AXÍ EN LO NOM COM EN LO COGNOM DEL SENOR DE LLAR, Y 
EN QUIN CARRER ESTÀ, Y QUANT TEMPS HA ESTAT EN QUISCUNA DELLAS Y 
QUANT HA QUE ÉS FORA DE LA ÚLTIMA DE DITAS CASAS”
"Et dicit, jo testimoni, la primera vegada aní en la ciutat de Barcelona per estar en ella fui 
ma habitatió en casa de mossèn Magí Vilar, adroguer de dita ciutat, loqual té casa en lo Born
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y en dita casa estiguí per temps de quatre o sinch anys y, després de haver estat per lo temps 
tinc dit en casa dit Magí Vilar, aní estar en casa de mossèn Miquel Sacristà també droguer 
qui tenia casa als Cambris y en dita casa del dit Sacristà estiguí dos anys, y després men aní 
estar en casa mossèn Amador Vilar, també droguer de la mateixa ciutat qui en lo temps tenia 
botiga de droguer, tenia casa en lo carrer del Carme y vuy en lo carrer den Corretger, en casa 
del qual Amador Vilar entre estar en sa casa y anar a treballar en la botiga de dit Vilar, menjant 
jo en casa la senora Mas, pastissera en lo carrer de la Palla, he revingut alguns deu o dotze 
anys, y ara últimament menjant jo y bevent en casa de Francesch Rigol, tavamer qui està en 
lo cantó del carrer de la Palla, anave treballar a jornal en las botigas hont me demanaven y, en 
particular, he treballat últimament en casa la senora Monlleona, viuda qui està en lo cantó de 
la plassa Nova que pot haver feria de dos mesos poch més o manco."
ANNEX V
DECLARACIÓ DE MARGARIDA MARTINENCH SOBRE LA SUPOSADA TROBALLA 
FETA A L’HOSTAL (3 de desembre de 1620)
"Lo que jo sé y puch dir sobre las cosas denuntiadas, y que per Vosa Mercè senyor jutge so 
estada interrogada, és que dimars més proppassat que del present mes de decembre comptave 
lo primer, fent jo un llit de una cambra de la casa de Jaume Bonet, hostaler de la present vila 
ab lo qual estich jo per criada, y la qual cambra trau finestra a la plassa pública de dita vila y 
en lo qual llit dormí lo dit Simon Ferrer lo vespre antes que Vosa Mercè senyor procurador lo 
prengués per haverlo axí jo vist en dita ocasió, alsant la màrfega de dit llit, sentí caurer alguna 
cosa en lo sòl de dita cambra y de sota lo capsal de dit llit y mirant jo lo que ere lo que havia 
sentit caurer sota dit llit, viu que ere un sarró de tela stret, de llargària de tres pams poch més
o manco, lo qual estave nuat ab un nu fet del mateix sarró, y jo cullí aquell y tenintlo en las 
mans conegui que dins dit sarró y havia diners y jo encontinent aportí aquell a Rafela Bonet, 
ma mestressa, muller de dit Jaume Bonet, y li digui de la manera lo havia trobat, y ella y jo 
deslligàrem dit sarró, y coneguérem que la moneda ere dins ell era tota falsa, y ací avisàrem 
a dit Jaume Bonet, mon amo, que ere fora casa y, essent arribat, sa muller y jo li comptàrem 
lo que havia passat, y ell se mirà dita moneda y encontinent feu avisar a Vosa Mercè senyor 
procurador, y Vosa Mercè a cap de poch vingué en casa de dit Bonet en companyhia del scrivà 
de la Cort de la present vila, de Joseph Climent y Montserrat Prats y Busquets, de dita vila, y 
essent arribat en dita casa, haventli comptat dit mon amo lo que havia passat, haventli posat en 
mà dit sarró ab dita moneda, Vosa Mercè dit senyor procurador donà dit sarró ab dita moneda 
Vosa Mercè senyor procurador donà dit sarró a dit scrivà y li digui la regonegués y comptàs 
y encontinent dit scrivà, en presentia de dits mos amo y mestressa y de dits Joseph Climent 
y Montserrat Prats y Busquets, y encara de Francesch Porti y Pere Cortinas, brassers ques 
trobaven en dit hostal, deslligà dit sarró, y comptà dita moneda, y trobà que y havia denou 
lliuras setze sous, és a saber ab tres pessas de vuyt, dos pessas de quatre y tot lo demés ab reals 
y sous conforme en dita denunciatió a mi llegida estan designats, tota la qual moneda per tots 
los qui eren presents y la reconegueren fonch tinguda per molt falsa, per ço que negreja tota y 
no està del tot pulida que a part sia de plom o stany. Y en dit llit sota la màrfega del qual trobí 
jo dit sarró, per estar com tinch dit per criada en dit hostal, dich que de després ensà que lo 
dit Simon Ferrer havia dormit en aquell, y fonch lo vespre antes que Vosa Mercè lo prengués, 
no y havia dormit altre persona forastera sinó sols ell y eren los mateixos sarró, pessas de 
vuyt, pessas de quatre reals y sous falsos que ara de present sem son amostrats, dient so dels 
mateixos sarró, pessas de vuyt, pessas de quatre reals y sous falsos que jo trobí sota la màrfega 
de dit llit, després foren cayguts en lo sòl de dita cambra en dret lo capsal de dit llit y que Vosa 
Mercè feu regonèxer y comptar a dit scrivà en la ocasió tinch dit y assò és la veritat en virtut 
del jurament tinch prestat."
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